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The pathogenesis of myelopathy in this condition is stil obscure and mysterious, 
in spite of the numerous studies concerning it. 
A clue to solve the problem of the pathogenesis seems to be concealed in the 
characteristic, selective cord lesion, which is observed in the histological picture of 
the cervical cord in this condition. 
1. The mechanical stresses on the cervical cord models in compression were 
analyzed by the two-dimensional photo-elastic experiments. 
2. It became apparent that the cervical cord is dynamically weak in the central 
area and the posterolateralareas. 
3. The selective cord lesion was exp巴rimentallyresulted from the interaction 
between the stresses and the ischemia in the cervical cord. 
4. The myelopathy with various symptoms was classified into the three types, 
i.e. the central type, the posterolateral type and the posteroanterolateral type, due 
to the range and the severity of the cord damage. 
5. It was discussed radiographically and myelographically whether the llO 
clinical cases divided into these types would have any relation to the magnitude 
of cord compression. 
6. It is concluded that the pathog巴nesisof myelopathy in this condition have 




























































(by Brain et al. 1952) 

















Bedford (1952) 7>, Northfield (1955) m，らのいう椎間
孔内神経根の癒着による脊髄固定， Nugent(1959) 2B> 
のいう髄膜の癒着による脊髄固定， Teng(1960)47>の
いう椎弓肥大による脊髄後方圧迫， Taylor(1953) "', 
Reid (1960)33>, Nugent(1959)2B>, Schneider(1954)37>, 
Stoltmann (1964)35＞らのいう頚椎運動とくに後屈位
における肥厚資靭帯の脊髄管内へのヒダ状の突出によ
る脊髄後力圧迫， Kahn(1947)22>, Bedford (1957)7l 
らのいう商状紐帯による側索部の牽引， Symonds












て， Bo!ton (1939）町，Turren(1938)49l,Bauer(1961), 
Maslowski (1956）山， Hutchinson(1956)19l，らのい
う外側万骨糠による椎脅動脈の圧迫， Talor(l964)45l,
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a 主員惟1苦i髄償問ili d l干！等！長圧迫
b 1月！［！｛＇ lo~員組fl\'i ll i而 c ,・ h皮圧迫





材料の弾性（-f-IZ!を算出した．この式は， E= WP 
’ 48rll 
(W 重さ（kg), I・試験片の長さ（醐）， lJ ,i (mm), 
bh3 












雑であることから，白質より軟い灰白質部をくり抜き めに荷重を色々と変え 500gから 3kgの範囲での縞
白質のみの模型を作成し，この白質への応力分布から 模様，すなわち等色線を観察し，撮影し，主応力差の
灰白質へのそれを舵測することとした． 等高線を示す等色線から主応力分布曲線を求め，脊髄
模型は， I，正常の型の灰白質をもつもの， 2，圧縮l乙 中心部および側索部の応力の影響および幽状靭帯の頚
つれ容易に蝶型変形を呈し側索古都への応力の変動を近 髄K対するそれを観察した．また， ］＿：）む）Jの方向を示
似的にとらえるため灰白質を大きくくり抜いたもの， す等傾線から主J,L：、／］曲線を求め応力の方向を調べた．
および， 3，幽状捌帯を有するもの， 4，無いものの4型 4) 実験結果
を作成した． a) 圧縮荷重時の等色線の観察
模型の外形はほぼ楕円型を写し，前正中裂と灰白管 正中荷重時の等色線縞模様は側索中央部の応力0の
部はくり抜いたもので， 長任 35田皿，短縮 25mm，厚さ 中立点から始まり荷重の増大とともに中心灰白質部を

























































































b 中等度荷重時 d 芳正中中春荷重時
第5図 荷重別の主応力差分布曲線





















































Diagram of distribution of central 
and peripheral arterial systems. The 
white areas are supplied by only one 
system ; the shaded areas by both. 
(by Turn bull et al. 1966.) 
















































































































筋の萎縮がみられる．下肢への側索錐体路症状は殆ん わったものである．これは Crandalのいう trans-
どないか，あってもi墜度のものである． この脊髄傷 verse type ：！＇.一致する．
害威は Crandal(1966）山のいう centraltypeや 上下肢の後索症状としての深部知覚障害はどの型Ii:'.




































下のものとに分ける． a, b, cは各々軽度の障害の









































I + I ~ ± ! 
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病型｜亙型 i入院症例数 llO！手術症例数 75
a 
a' 5 (20%) 4 (20%) 
ba 
][ ha’ 6 31 2 18 
b’a’ ~ (24%) 
(b’a) 
4 
cb' a 6 5 
cb'a’ ll 11 
Jn I c’b’a’ 32} ~~1 %) 
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a I Radiculopathy 
Syringomye!ia 
a’i Spinal progressive muscular atrophy 
Amyotrophic lateral sclerosis 
Spastic spinal paralysis 
Multtple sclerosis 
Cerebral vascular disease 
Myelitis 











(1955) ！）に始まり， Wolf & Khilinani (1956)52>, 












では 16～31皿の聞で平均 22皿，第2頚椎｛立では 14～
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